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~P SR1OPRWlOJ S~UO!:Jm!¡SU! SRI UO:J SOPRUO!:JRI~l SO¡RP SOUMIR JB¡U~S~ld IR O¡X~¡UO:J U~
'~¡U~lliRA~nU 'SRIoPUY:J!qn lopR:J!UnWO:J I~P S~IRUO!S~Jold SR:J!¡:JYld SRI ~P U9!S!A~1 RI R!:J!U! S~l.L
"
oImJdRJ 13 "~¡~!S Á S!~S 'o:JU!:J 'Ol¡Rn:J 's~J¡ SOImJdR:J sol ~P S9AR1¡ R SR:J!¡:JYld SRI ~P U9!:JR1~dn:J~1
RI ~P R¡U~n:J RP s~¡JBd Rl~:Jl~¡ R'l "lOpR:J!Unwo:J I~P S~IRUO!s~Jold SR:J!¡:JYld SRI Á U9!:JR:J!Unllio:J
~P s~IR!:Jos SR:J!¡:JYld SRI 'U9!:JR:J!Unwo:J ~P U9!S~JOld RI 'U9!S~JOld RI uO:J SRPRUO!:JRI~l
SRJlO~¡ SRI ~P U9!S!A~1 owO:J 'soQ OImJdRJ I~ u~ RlliSRId ~S ~R:J!l9~¡ U9!:JR1~dn:J~1 Run ~l~Y~l
~¡JBd RpUM~S R'l "U9!:JRZ!¡RW~¡S!S RI R1Rd soI°:JO¡Old sol Á ~UOdOld ~S ~nb R:J!g9IOPO¡~lli R:J!g9I
RI 's9nds~p '~uY~P ~S ~o:JS!IRf u~ °IIOlJBS~P Á u~g!lO ns ~P U9!:JR1~dn:J~1 Run JBZ!IR~l IR 'U9!S~JOld
RI ~P o:J!19¡S!q O¡X~¡UO:J I~ u~ OfRqRl¡ I~ solliR:J!qn 'RJgoIOPO¡~lli ~P Rlli~IqOld I~ JBI!Jl~d ~P SYW~PR
'Jnby "l!Idwn:J lod so¡!S!nb~l SOpRU!Wl~¡~P uO:J 'JB:J!IdR lod U9!:JRZ!¡Rlli~¡S!S ~P °I~poW un ~P
U9!:JR:J!IdR Á U9!:JR:Jy!¡snf 'PRp!S~:J~U RI 'l~AIOS~l R R:J!¡YW~IqOld RI RplOqR ~nb 'OUfl OImJdRJ I~
.
U~ °IIOlJBS~P ns ~OfRqRl¡ ~P R¡s~ndold Á O¡U~!lliB~¡URId I~ R¡U~S~ld ~¡JBd Rl~lli!ld R'l 's~uo!snI:Juo:J
~P opR¡JBdR un Á SOImJdR:J oq:JO U~ SOlliRIIOlJBS~P ~nb 'S~¡JBd O:JU!:J ~P R¡SUO:J OfRqRJ¡ ~¡S3
'(L861) U9!S~ldx~ RI ~lqOS Á (9861) U9!:JR:J!Unllio:J ~P u9!:J:Jnpold RI ~lqos S~UO!:JRg!¡S~AU! u~
OpRqOld "(;86 I ~P l!¡JBd R OURll~S UJ¡JBW I~nURW lod o¡S~ndOld U9!:JR:J!Unllio:J RI ~P R:J!g9Io~XBld
U9!:JRg!¡S~AU! ~P °I~poW I~ ~ng!s RJgoIOPO¡~lli R'l "SR:J!¡:JYld SRI ~P U9!:JR:J!Idx~ Á U9!:JRZ!1~¡:JRJB:J
RI ~Iq!sod U~:JRq ~nb 'RWSrrn RI ~P sopR¡Ins~l sol JB¡~ldl~¡u! ~ JBS~:Jold RJBd U9!.Jv'Z!JvwaJs!s
ap svJ.lo8aJv.J ¡{ so!.laJ!.l.J 'sapvp!un Rq~rud Á ~uY~Q ..l°pv.J!unwo.J ap u9!sajo.ld RI ~P Ol¡U~P
S~IRUO!s~Jold St¡)!¡:JYld ~P U9!:JRZ!¡Rlli~¡S!S RI RJBd 'PRp!I!¡n ns ~P Rq~rud RI uO:J 'U9!:JRg!¡S~AU!
~P SO¡U~lliru¡SU! ~ soI°:JO¡Old SOl sop!nI:Ju! 'S~IRUO!s~Jold SR:J!¡:JYld SRI ~P U9!:JRZ!¡Rlli~¡S!S RI RJBd
RJgoIOPO¡~W Run o¡u~wn:J°p ~¡S~ u~ ~UOdOld ~S 'OPRZ!IR~l OfRqRJ¡ I~P °pR¡Ins~l OlliOJ
vI "",."",..,...""" ",.,..,.,.",,,..,"',..,- i
.
"
.s~¡u~!pu~d so¡:J~ds~ SO¡S~
~ U9!:Ju~¡~ ns ~r!l!p odlliR:J ~¡S~ u~ lP.r~q~l¡ U~ U~S~l~¡U! ~S s~u~!nb ~ SOW~UOdOld .10p~:J!Unwo:J
I~P reUO!S~Jold O!:J!:Jl~r~ I~P O!dOld O¡!qwy I~ Á U9!:J~1~~¡U! ~p reWlOJ O!d!:JU!ld I~ 'U9!:J~WlOJS~1¡
~p ~W!ld ~!l~¡~W ~I 'lOp~:J!Unwo:J I~P re!:Jos U9!:J~:JY!U~!S ~I 'U9!S~JOld ~I ~P re!:Jos 0¡!S9dOld
OWO:J 'S~:Jn:JYld suI ~P Á U9!S~JOld ~I ~P SOA!¡m!¡SUO:J SO¡U~W~I~ sol ~P sou~re 10r~W lP.S!:J~ld
~P uy ~ 'SOp~¡InS~l ~P U9!:J~Z!~~10 Á S!S~¡UJS 'O:J!¡Jl:J S!S!IY~ ~P ouy syW or~q~J¡ un ~WS!W JS U~
~~!X~ U~:J~lJO ~S Jnb~ ~nb SOP!U~¡UO:J sol ~P U9!:J~Z!~~10 Á U9!:J~Z!¡~W~¡S!S ~'1 .S~J¡O lP.:JY!¡U~P!
~ U9!:J~Z!¡~W~¡S!S Á U9!:J~1\.l~sqo ~P SUJ10~~¡~:J ÁS~p~P!un S~I syw Z~A ~P~:J lP.uye ~lP.d SU:J!¡:JYld
S~I ~ Á SUJ10~¡ S~I ~ SO¡U~!lliR:Jl~:J~ SOl¡O u~l~!nb~l Á U9!:JnIoA~ U~ ~l¡U~n:JU~ ~S U9!S~JOld
"
~I ~P SU:J!¡:JYld S~I Á U9!S~JOld ~I ~nb ~P ~!:JU~P!A~ YlP.r~p OWS!W I~P ~lm:J~I ~I 'SOA!¡!UY~P
uos U~:J~lJO ~S Jnb~ ~nb sop~¡InS~l sol !U O~Z!reuy Y¡S~ ou U9!:J~Z!¡~W~¡S!S ~P or~q~J¡ ~¡S3
.S~lop~:J!Unwo:J sol ~P U9!:J~WlOJ Á
S~:J!¡:JYld 'U9!S~JOld ~P ~A!¡:J~dsOld ~un l~:J~q ~p~nd ~S ren:J I~P l!1lP.d ~ Á OA!¡~l~do °I~POW I~ UO:J
0:J!19~¡ °I~POW I~ ~l~~¡U! ~nb 'lop~:J!Unwo:J I~P reUO!:JunJ °I~POW un ~ ~¡U~!PUOdS~llO:J 01 ~UY~P
Á S!~ld ~un ~P ~¡InS~l ~nb U9!:J~:J!unwo:J ~P U9!S~JOld ~I ~P U9!:Jd~:Juo:J ~I ~UOdOld ~S 19 u~
~oq:JO oImJd~;) I~ u~ ~IIollUs~P ~S 'lop~:J!Unwo:J I~P U9!S~JOld ~I ~P s~:J!¡:JYld Á suJlo~¡ ~P S!S~¡uJs
~I ~l~~¡U! ~n. '~¡lt?d ~¡lt?n:J ~'1 .soy~dw~s~p sns u~ ~~Idw~ 10p~:J!Unwo:J I~ ~nb reUO!s~Jold
U9!:Ju~1\.l~¡U! ~P soI~poW S~¡U~l~J!P sol ~¡u~s~ld ~S ~¡~!S OImJd~;) I~ u3 .10p~:J!Unwo:J
I~ lod ~P~~Idw~ reUO!s~Jold ~J~OIou:J~¡ Á ~P~IIollUs~P reUO!s~Jold ~J~OIO~P! ~I 'S~p~Z!re~l SUU!¡ru
~1 ""-""""'661""""""""""""""""""""001"-
'~~~I~P~ syw I~WJol ~l~U~W ~P SOP~s!;)~ld Á sop!;)~ml;)s~ UYl~S SOU!Wl?~ so~sH 'P~P~!;)OS ~I u~ so!pn~s~ sos~
~p I~UO!S~10ld O!;)!;)l~r~ I~ ~!;)U~l~l~l ~;)~q .l°pv.J!unwo.J éJp U9!SéJfO.lcl .u9!;)~;)!unwo;) u~ O~!Sl~A!Un ~umJ2old U9~~
op~!pn~s~ u~q s~u~!nb 'U9!.Jv.J!unwo.J vI éJp SéJIVUO!SéJfO.ld sol~ ~l~Y~l.lOpv.J!unwo.J ou!Wl?~ I~ or~q~J:I ~~s~ UH t
.
Á U9!:J~tU~S~ld~1 ~l ~p S~UO!:J~!P~W lP.Z!~~l ~lP.d S~UO!:Ju~Al~tU! ~l1U~ °p~t!SUBl1 UBq S~~UO!S~Jold
St?:Jn:JYld St?l OpOt ~lqOS ol~d 'lop~:J!Unwo:J ~p U9!S~JOld ~l 'U9!:J~:J!unwo:J ~p S~l~llU:J ~'1
'U9!~:J!unwo:J ~p SO!P~W SOp!q~suo:J sol ~p
~:tlP.d~ 'P~P!:J!lqnd ~p S~!:Ju~~~ 'so:J!tJlod sop!:tlP.d 'S~lP.lndod S~UO!:J~Z!UB~lO 'SOt~:J!PU!S 'O!:Jl~WO:J
~P S~lP.WY:J 'S~I!A!:J S~UO!:J~!:Jos~ 'St?!ltSnpU! 'St?s~ldw~ 'SO!:Jo~~u 'S~UO!:J~punJ 'Olt~~t 's~:J~tO!lq!q
'~lmln:J ~l ~p St?S~:J 'so~snw 'SO:JUBq ,'Op~tS~ ~p St?!lP.t~l:J~S ÁS~~tu~~w~q~ S~UO!:Jm!tSU! u~
'S~I~A!U sol SOpOt ~p St?A!t~:Jnp~ S~UO!:Jm!tSU! u~ 'U9!q~t 'UBr~q~l1 S~lop~:J!Unwo:J sO'] 'SOt!qmy
SOl10 u~ opUBr~q~l1 S~lop~:J!Unwo:J U~tS!X~ ~nb l~q~S OP~!:Juo:Js~p ~sn~:J S~l 'lop~:J!Unwo:J
I~P or~q~lt ~p Ot!qwy owO:J O!P~W sol ~p od~:J l~ soq:Jnw ~ ~lm~U ~tlnS~l ~nblod 'SO!P~W sol
u~ or~q~lt l~ uO:J ~UO!:J~I~l ~l ~S lop~:J!Unwo:J ~ 'Áoq u!1V 'U9!S!A~I~t ~l Á O!P~l ~l '~U!:J l~ '~su~ld
~l :~A!t:J~I°:J U9!:J~:J!unwo:J ~p SO!P~W sol ~lP.d odw~!t l~nb~ u~ '~tu~~A!snl:Jx~ 'SOP!:JOUO:J~l
U9!:J~:J!unwo:J ~p S~~UO!s~Jold SO!:J!:Jl~r~ SOl l~pU~:JS~lt Á lP.uo!:JnloA~ ~lP.d s~St?q St?l uOm~t~ld
~S 's9nds~p S°Y"R ~t~!S 'OSH.LI l~ u~ 'o:JS!~f u~ Á '~UO!~U Ot!qwy l~ u~ '0961 u~ ~UB:J!l~umOl;}q¡
P~P!Sl~A!Un ~l u~ U9!:J~:J!unwoJ ~l ~p S~!:Ju~!J u~ OP~!:Ju~:J!'1 ~p ~l~llU:J ~l ~SlP.punJ IV ,
.s~P!~!X~ 9nb O soII~ ~p lP.l~ds~ ~p;}nd ;}S 9nb
's~P!p~d 9nb l~q~S Á S~~UO!s~Jold SOl ~p U9!~z!l!tn ~p ~W~tS!S l~ u~ S~IlP.:J!qn 'S~p~pu;}ldwo:J
~p u1J ~ '~UO!s~Jold ~:J!t:JYld ns Á S~lop~:J!Unwo:J sol ~lqOS 'U9!S~JOld ~l ~lqOS St?tun~~ld S~Sl;}A!P
u~lnWloJ ~S 'o:J!X9W u~ '~nb u~:J~q St?:J!tSJ1~t:J~lP.:J St?tSH .U9!:J~WlOJUO:J ÁU9!:J~P!losuo:J ;}P S~JA
u~ 'U~AOr U9!S~JOld ~un SH 'OE sol~w!ld sol St?u~d~ 9S~d o:JS!~f ~p OP~tSH l~ u~ '~UO!:J~u Ot!qmy
l~ u~ S°Y"R ~tU~lP.n:J SOl~W!ld sns l!ldwn:J ~p ~:Jl~:J YtS~ fr.l°pv:J!UnUlo:J lap u9!sajo.ld ~'1
.u9!safo.lJ lJun ap lJ:JY1JlUfJlqo.lJ l'1
'N9I~O:d V'I HV3I'IdX:iI X HVZI.LVlI\I:iI.LSIS VHVd VJDO'IOaO.L:ilW VNfl I
.ONfl O'Ifl.LIdV;J
I
91 W"'" "-'--" " ,,"'..,"", '" ., "Z17:L~ 'dd '1661 'OStIll 'OZ"ON SHNO'lDN~ u~ '.l°p°:J!unw°.J ap u9!safo.láU]"~Ja S~¡UllOJ SOllUJ
"L861 ~p 17 ~Jqw~9d~s 'OStIll I~P U9!:)~:)!unwoJ ~I ~P S~!:)u~!J ~P ~1~n:)sH ~I ~P soYV OZ sol ~P O!!S9doJd
~ ~!:)u~J~JUoJ 'U9!:JVUl.lOfsuo.l.L o/ o U9!:J0!paw o/ aa ".lopo:J!unw°.J ap u9!safo.lá U] 'z~Ja S~I~llOJ SOllUJ ~
.
Ánw sou!Wl?~ u~ U9!:J~:J!unwo:J ~I ~p fRuO!S~Jold ~~s~ ~p l~q~s ~1~01 ~S O I? ~p ~q~s ~S ~nb 01 Jp
°19s SOW!:tlRd !S l~puods~l ~p S~I!:JJJ!P uos 10p~:J!Unwo:J I~ ~lqOS SR~un~~ld SR110 Á SR~Sg
¿lop~:J!Unwo:J ~p U9!S~JOld ~I ~p fR!:Jos 0~!S9dOld I~ S~ ron;)? .
¿ S~~UO!S~Jold sol ~p U9!:J~z!I!~n ~p ~W~~S!S I~ u~ uedn:Jo ~JnblT!.l~f ?nb Á lT!.~nl ?n"()? .
¿O!~!~S~ld Á ~puew~p ue:J!P~l ?nb ug? ¿fRUO!S~Jold O!~!~S~ld Á ~puew~p U~U~!.L? .
¿SJBd I~P OA!~:JnpOld ~W~~S!S I~ u~ U9!S~JOld ~I ~~Ins~l ~A!~~:JY!~!S ue~ ?n"()? .
'OII~ UO:J Á ¿S~lopt1:J!Unwo:J sol 'P~P~!:JOS ~I ~ uos S~I!~!.1 ue~ ?n"()? .
¿fRuO!s~Jold O!:J!:Jl~f~ ns UO:J u~:J~JS!~~S Á U~PU~!~~ S~I~!:JOS S~P~P!S~:J~u ?n"()? .
¿U9!:J~WJOJSuel~ ~p ~!l~~~W ns S~ ron:J 'S~lop~:J!Unwo:J sol ue!.1~:J~ ?nb ~lqOS? .
¿ fRuO!s~Jold U9!:Ju~Al~~U! ~p sol~poW sns uos ow9:J Á s~ron;)? .
¿of~q~l1 ~p S~P~P!A!~~ Á SRU!~ru sns s~ron;)? .
¿fRUO!S~Jold O!:J!:Jl~f~ ns ~p O!dOld O~!qwy I~ S~ ron;)? .
¿S~fRUO!s~Jold S~IOl Á S~uo!:JunJ sns uos s~ron;)? .
" ¿ S~lop~:J!Unwo:J sol ue:J!P~P ~S ?nb ~ 'ue~ldw~ ~S ?nb u~ 'U~:J~q ?n"()? .
.
:s~~uJI S~~U~!~!S SRI lod ueA P~P!Sl~A!Un ~1 ~p SOp~SJlgJ
S~lop~:J!Unwo:J sol ~p fRUO!s~Jold P~P!A!~:J~ ~I ~lqOS SR~U~~ld s~'1 "S°!1e~!Sl~A!Un S~lop~:J!Unwo:J
sol ~~u~wfRUO!S~Jold uey~dw~s~p ~S ~puop sJBd I~P S~UO!~~l Á sop~~s~ sol u~ ~:JYJ:JJdsJ
Á lT!.{ll:J!:tlRd ~l~ueW ~p U~~!d~l ~S fRUO!:J~u O~!qwy I~ u~ SRq:J~q SR~un~~ld SRI 'fRUO!S~Jold O!:J!:JIJfJ
~p OI~!S ~p P~~!W ~l~W!ld ns l!ldwn:J lod SRu~d~ y~s~ .L°pv.J!unwo.J lar u9!safo.Ld ~I ~nblod
"9P~P~!:Jos ~I u~ OA!~:Jnpold os~:Jold ns ~p fRln~ln:J
Á 0:J!19qW!S l~~:JYlT!.:J I~ °PU~!UY~P ueA 10p~:J!Unwo:J I~ Á 10p~:J!Unwo:J I~P U9!S~JOld ~I '~A!~nloAJ
u9!:J~n~:JnLJ ~s~ ~ps~ "Oln~nJ I~ u~ ~!Idwu ~!:Ju~s~ld uO:J '~lq~zue:JfR Á ~p~~s~p '~Iq!sod U9!S~JOld
~un ~!:J~q 'soq:Jnw ~lT!.d ~:J~do ol~d 'fR~l '~P~lOU~! U9!S~JOld ~un ~ps~p lT!.U!W'B:J fR ~p ~S Jnb
:~w~~U! ~q:Jnl ~un ue~U~lJU~ odw~!~ ows!w fR '~fR!:Jos 01 ~p U9!:J~WJOJSuel~ ~I ~lT!.d S~UO!:J~!pJW~
L 1 "'" ",.,.., , """""" n«..,..." , ,..,-
lUUO!:>u:>!unwo:> ~nbolu~ U!S OJ~d 'SU1S!po!l~d uuquWJOl
~S UII~ ~p S~1UU ~nb opup 'o:>S!IUf u~ Jopu:>!unwoJ I~P U9!S~10J UI ~p U9!:>UPUnj UI ~p uq:>~l OliO:> ZL61 UJ~P!SUO:> ~S 8
"17661 'ym:o:>!X9W 'v.la.l.lv.J v.lIsanN ap sopvsa.lE:if sO'] :u9!:JVi\ouu/ vl,( vu!lnN vI a.llu:if "X!19d !U!SSUU~H u!pnuIJ
'"U9!:m~9s~AUI ~p 01dQN AINfl:"fUf 'umfufUpuno 'sa.lOpl1:J!unw°.J .lmu.l°d ap soyy OE :YAlNfl U] '(1661) ozulIoJ
opmfud °P!puYJ ~S~IUUO!SQ10Jd so1:>~ÁoJd 'ofuquI! IQ u~ U9!:>JQSU! 'S~UO!:>Unj 'Jopu:>!unwo:> I~P IU!:>oS opu:>Y!U~!S
'SQJOPU~ldwQ 'ofuquI! QP SUQII} 'so1sQnd 'S~uo!:>udn:>o QJqos 'Z661 Á ~861 QI!U~ odwu:> ~p SQUO!:>UJOldx~ SUSJ~A!P
'1~ zuJO S~fUJJoJ '~86/ 'fr86l 'DWZ vI ua .l°pv:J!unw°.J lap salvuo!:Jvdn.10 sal!flacl 'OS~ ~ Z861 'sa.l°pv:J!unwo.)
ap lVUO!:JV2!UvE.lO U9!:Jv:J!Qfl "o:>!X9W ~p upO ~Z861 'salv.loQU] sapvp!lvaN,( SVi\!lvI:Jadx:if ap l!flacl"fU 1~
u~nq:>:YJ JUs9J ~Z861 's:>ulUIQd 'UU!1U'l u:>!l9wy u~ S~Jopu:>!unwoJ ~p u!m1!SJ~A!Un U9!:>uWJOd"fU 1Q fUUJ~H 'z~q:>uyS
uJnbuof ~1861 'U9!:Jv:J!unw°.J vI ap v2uvyasua vI a.lqos o:J!IS9uEVJa "JJI3NOJ ~1861 'u:>!lqVdQ"M uI QP U!:>u~P!S~ld
uI QP IU!:>°S U9!:>u:>!unwoJ ~p U9!:>uU!PJooJ uI QPS~P OPUZ!IU~J 'sa.lopv:J!unwo:J ap v:J!I:Jp.ld vI ,( U9!:JVW.lof
U] lu 1~ sIloS Z!I!U~H "' l86l'O86l 'OS:if.!/ '.l°pv:J!unw°.J lapsalvaN sal!flacl"uun'l flt!WQH :S~fUd!:>u!ld sol ~I!U3 L
s~lO~:)eJ soun~ye el~!uy~P ~nb 'seWS!W sel ~p eA!~:)~dsOld eun mZ!ye~l ~P eWJoJ el mIJUo:)u~ ~p el
e eJun ~S 'opezue:)ye ye!:)OS ope:)y!u~!S Á s~~ueUO!:)!puo:) 's~uo!:)eu!Wl~~~p sns u~ ~~u~wyed!:JU!ld
'U9!S~JOld el ~p Á se:)!~:)Yld sel ~p U9!:)e:)!ldx~ eun ~p pep!s~:)~u el e l~puods~l ~p e~P! e'l "ueZ![B~i
~nb S~UO!:)UllJ sel Á u~ldwn:) ~nb S~IOl sol lod s~yeuO!s~Jold ~p seJ~Olod!~ u~uy~p o ofeqel~ ~p
se~lT} Á s~uo!:)edn:)o 'so~s~nd sopeu!Wl~~~p u~ s~yeuO!s~Jold sol e ue:)!qn °19S ~nb 's~uo!:)e:)y!sel:J
sel Á SOA!~d!l:)s~p so!pn~s~ sol l~pU~:)sel~ 9:)snq ~s 'OSHll I~P u9!:)e:)!unwoJ u~ eJl~s~ew
el ~p elliBl~old I~ ~ps~p '~861 u~ se:)!~:)Yld sel ~p u9!:)ez!~ew~~s!s el m!:)!u! ~ m~~ueld IY
'86661 u~ '~~u~s~ld o~
-u~wow I~ e~seq 'OSHll I~P u9!:)e:)!unwoJ el ~P se!:)U~!J u~ sope!:)u~:)!'l ~p U9!:)el~u~~ el~W!ld
el 9S~1~~ ~nb u~ oye I~ 'ZL61 ~ps~p emfeyepeno ~p eue~!lodol~~W euoz el u~ s~lope:)!Unwo:J
,
sol opeZ!ye~l ueq ~nb s~yeuO!S~101d se:)!~:)Yld sel ~~u~w~lq!SU~ldwo:) ml!Jl~d emd ~~u~!:)yns opel'i;
u~ eA!~e~U~S~ld~l s~ ep!u~~qo u9!:)eWJoJu! el 'eA!~e~!yen:) u9!:)e~!~S~AU! ~p eWJoJ el ~p Ol~U~p
'o~mqw~ U!S 'O!:)!:)l~f~ u~ s~lope:)!Unwo:) ~p OSl~A!Un I~ u~ ~Iq!sod u9!:)eWJoJu! ~p ye~o~ I~P
ope~lns~ll~s U9!:Je~!W!1 lod ~U~!~ ofeqeIJ ~~s~ u~ e~u~s~ld ~s ~nb O'l 'SOp!U~~qo sope~lns~l sol u~
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Jorge Fernández Font35. Con base en estos modelos se busca la integración o síntesis de las
teorías con las prácticas de la profesión de comunicación36.
La revisión de las teorías consideró elementos constitutivos de las prácticas profesionales
de comunicación las concepciones de profesión, prácticas sociales, práctica social de
comunicación, sistema de utilización de los profesionales, las funciones del profesional en la
sociedad, los modelos dicotómicos del profesional y las bases de los estudios de seguimiento de
ejercicios profesionales, para avanzar en la construcción conceptual de profesión de
comunicador, ámbito propio de su ejercicio profesional, desempeño y práctica profesional,
significado social del comunicador y terminar con una matriz operativa para el estudio de la
profesión. Las prácticas profesionales de comunicación suponen una concepción de
comunicación como fenómeno sociocultural, que tiene la naturaleza de un proceso en el tiempo y
es, a la vez, un sistema finalizado (persigue un fin), con relaciones organizadas de componentes y
funciones diferenciadas, de acuerdo con la asignación de los comunicadores.
El estudiopraxeológico de las prácticas supone que, en el sistema de utilización de los
profesionales de la comunicación, se da una relación de infraestructura, estructura y
superestructura, que concreta la realidad de este objeto de estudio. Considera, también, que hay
contradicciones internas en el objeto de estudio definido, el sistema comunicativo y el sistema de
utilización de los profesionales, porque son sistemas no acabados y en proceso de transfoffilación.
Se apoya en un marco teórico adecuado para el análisis de las prácticas comunicativas de la
sociedad. El supuesto fundamental del modelo es que el análisis de las teorías da la base
epistemológica para el estudio de las prácticas humanas de comunicación y la foffila de abordar
ese estudio. El objeto de estudio y la foffila de abordarlo se construyen a partir de la revisión de
las teorías, confoffile a la historia de la práctica humana. Su aplicación da lugar a tablas de
contingencia acerca de las prácticas sociales, a elaboración de tipologías y determinación de
.,
prácticas opuestas, según los usuarios y sectores de población, de acuerdo a los valores de uso, de
35 Jorge Fernández Font. Significación y Comunicación Política, ponencia, Foro Internacional de Comunicación
Social: Comunicación y Poder, Lima, Perú, 1982.
36 José Luis Piñuel Raigada. "La Expresión", Conferencia en la Maestría en Comunicación del ITESO, julio de
1989.
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O U9!~!uy~P ~P u~l~!nb~l ~nb 'U9!~~!UnlliOJ ~P sowo~u~ Á (SO!P~lli O) ~lli~~S!S sO'] .I
i
.S~p~l O U9!J~I~l ~P S~I~A!U Á Odlli~!~ 'SO~U~lliOlli 's~fBue~ '~lli~~S!S 'SO!p~lli 'SO~!S9dold \
's~lo~n:)Op~~u! 'SOA!~~rqO U~UY~P ~S s~fBn~ ~I ~l~d 'U9!J~~!UnlliO~ ~P s~ln~~ru~s~ s~'l .
.u9!~~~!unwo~ ~I ~P ~!~uepunp~l ~I Á U9!~~:JU~lli!fBOl~~l ~I 'U9!J~JY!POJ~p
Á U9!J~:J~ldJ~:JU! ~I 'U9!~d~J~l ~P S~UO!~!PUO~ Á U9!~d~~~l ~I 'U9!~~~!UnlliOJ
~P ~]~010~~ Á so:Jx~:Juo~ '~W!I~ 'SOWO:JU~ '~l~lmq S~I 'U9!s!{llsuel1 ~I 'U9!S!lli~ ~I
'U9!~~~Y!PO~U~ O U9!~~~Y!POJ ~I ~lqOS ~l)~J~ ~S ~puop 'U9!~J!unwo~ ~P sos~Jold sO'] .
.~A!~~~!UnlliO~ U9!~~~ ~P ~~!~91 ~P Or~uelli I~ UO~ S~P~UO!~~I~l U9!J~~!UnlliOJ ~P
~!~~~~l1S~ s~1 Á U9!~~~Y!~!S ~P ~J!~91 UOJ S~P~UO!~~I~l S~A!Sln~S!p ~!~~~~l~S~ S~'l .
.S~!JU~l~J~l ~I '~!~U~l~J~l ~P SO:J~P sol 'S~:JU~l~J~l
sol :S~fBlmlnJ Á S~J!19qW!S s~!l~~~w ~lqos uel)~~~ ~puop '~!~U~l~J~l ~P so~mw sO'] .
.J~~ 'znl 'lolo~ 'OP!UOS '0:J~:J~~~ '~l~P~lli 'fB:J~w 'I~d~d owo~ SOJ!S]l S~fB!l~~~lli
~ ~Wlol uep Á ue~Plow O ueZ!~~~l~U~ ~puop 'U9!J~J!unwo~ ~P SOIOqlli]S Á SOU~!s sO'] .
:OWOJ fBuy U9!~Wlolsuel~ ~I ~P ~lOP~!P~W S~!l~~~lli S~l~O glqOS
uel):J~ S~lOp~~!UnWO~ sol '~loP~Wlolsuel~ U9!~~~ ~P s~fBuy SOA!:J~rqO SOS~ ~ m~~II ~lP.d
.
.lop~J!Unwo~ I~P SOy~dlligSgp sol
~P Á fBUO!S~10ld U9!JU~A.l~~U! ~I ~P S~fB!PlOW!ld Á s~fBuy SOA!~~rqo sol u~Án~!:Jsuo~ ~nb '6010P!~UgS
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"LE "d 'SL61 'S~JO1!PH nI!A V ~1uow:sn:)nmJ 'u!1!.Jv.J!unUl°.J v/.lapua.ldUl°.J '!InnbsUd O!UO¡uYou
~p so!p~m SO~~II ~nb 01 ~~u~n;)u~ ~S °P~I o~o 10d o~~mnq U9!;)~;)!UnlliO;) ~{ ~p {Uuy
Á O!;)!U! I~ u~ s~:)u~s~ld ~(~r~n~u~V ~Iq~q Á o:);)~:) 'OPIO '~:)S!A :~uosl~d s~I ~P S~JUlm~U Sg{~uuJ sol
UY:)s~ °P~I un 10d O~P~!P~lli o '~lP.;)-~-~lP.;) '~:);)~l!P ~l~~m ~P 'JU!;)OS U9!;)~WJOJU! ~ U9~;)~;)~UnillOJ
~P SOS~;)Old sol '~A!:)~;)!UnlliO;) U9!;);)~ ~I 'U9!;)~;)!unmo;) ~P U9!;)~I~1 ~I lP.Z!JU~l ~l~d P~pg~;)OS U{ Á
o~mnq l~S I~ lod op~~Idm~ 'o:);)~J~:)lP. o JUln:¡~U 'OSJn;)~l opa:) ~ u9I.:Jv.:JIunUlo.:J ap IV!.JOS v:J!J:Jp.ld
vI ap S'oJuaUln.JJS'uI OUlO.:J SOlli~l~;)OUO;)~l (so:)u~mru:)su! ~ so:)~lP.d~ ~l:)U~ ~;)~q !I~nbs~d o~uO1UV
~nb U9!;)U!:)s!P ~I lP.!;)~ldsou~m!u l!p~A~ U!s) JU!;)OS Á JUuosl~d U9!;)~I~1 ~I ~P o:)!qUIY {g UH
°O[['lo~mnq o:)u~!W!;)OUO;) I~P JUlm~U p~P!;)~d~;) ~I ~ ~d~;)s~ ~nb So:)~p
Á soq;)~q lP.z!I!:)n 'l!p~m 'lP.:);)~:)~P 'l~;)OUO;) ~:)!Wl~d ~nb o:);)~J~:)lP. opa:) s~ oJuaUln.JJsuI"
:" ~lqlliOq I~P JUlm~U p~P!;)~d~;) ~:)u~:)s!x~~ld ~un ~PUg~:)Xg
~mns u~ Á ~uYB '~:)u~mn~ '~UO!;);)~Jl~d '~:)!I!;)~J '~Jld~ ~nb o:);)~J~:)lP. opa:) s~ oJv.Jvdy"
l~pU~ldmo;) Á ~slP.sgldxg 'soPJo
l~S Á l!O Á l~A ~SlP.r~p Á l~A 'lP.q;)n;)s~ Á lP.lq~q ~p ~~mnq s~PUP!;)~d~;) S~!A~ld S~{ UgpU~!lX~
gnb so:)~lP.d~ SOP~;)!:)syos U9!;)~;)!unmo;) ~p so!p~m sol ~ ~~I'l °U9!;)~;)!unmo;) gp SO:)UgUInJ1SU!
~ so:)~lP.d~ ~~Ug ~n~u!:)s!P !JUnb~d O!uo:)uy °JU:) amo;) ~slP.;)!unmo;) ~lP.d SgUO!;)~Z!m¡~lO
Á S~UO!;)n:¡!:)SU! sns ~p S9A~1:) ~ 'P~P~!;)OS ~I ~lg!nbgl ~nb SOSln;)gl sol lP.l~P!SUO;) gnb Áuq
ou!Wl9:) opu~~s UH °so:)Sg!J!UBlli lP.;)!Iqnd Á S~UO!~Z!~~lO Á sodru~ ~lP.d Sop~;)!UnlliO;) l~lOqU{~
'sod~ sop~u!Wl~:)~p ~:)~ SOSln;)S!p 1!:)!W~ Á lP.Z!JU~l '~uosl~d S~l:)O UO;) S~r~SUglli lP.~qUI~;)l~lU!
'l!q!;)gl o lP.!AU~ ~:)!Sg;)~U ~nb ~uosl~d o:)~n;) u~ P~pg!;)OS ~I ~p solqm~!W sol uglg!nbgl ~nb
so!p~m sol '~:)u~~!lP.m!ld 'uos U9I.:Jv.JIunUlo.:J ap IvI.:JOS' v.JIJ.:J1J.Jd vIap S'oJuaUln.JJS'uI S'O? f;'Z'Z'Z
"U9!;)~WJoJU! ~ U9!;)~;)!unmo;) ~I ~p u9!;);)npOld ~p OS~;)Old I~P U9!;)~~S!u!Wp~
Á Org~U:tI~ 'U9~;)~;)Y!~!S ~p S~r~I;)~ Á S~;)lP.lli ~p u9!;)unJ u~ U9!;)~;)!unmo;)
~p soIoqmJs Á SO~!S '~;)!l9:)~1 s~u~~ym! '~loJ!}:)~m 'so~!P9;) 'S~A!Sln;)S!p ~!~~:)~l:)Sg
ugl~!nbgl ~nb 'U9!;)~;)!UnlliO;) ~p so:);)npold Á so:)S~Y!~lli 'S~r~Sugm 'sosJn;)S!P SOl .
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°6f?:Lf? °dd '8L61 'U9!:Jo:J!unw°.J O¡.lapua.ldw°.J "!IUnbsud ~II
~I ~p U9!SU~ldwo:J Á oun ~p~:J ~p ~:J!l9}S~ U9!~:J!qn ~un JP.l~OI ~JP.d '~:J~}uo:J~ ~nb 01 ~p O~;)gdSgl
Op!}U~S ~p u9!:J:Jnpold ~I JP.l~OI ~ ~ 111 U~}!W~ Á U~q!:J~l 'sop~q:Jn:Js~ UOS Á u~lq~q 'P~PJUM!
~p S~UO!:J!PUO:J U~ ~:J!Unwo:J ~S s~u~!nb ~l}U~ ~:JoldJ:J~l U9!:J:J~ :O~OIY!P ~p S~UO!;)~;)!IdUI!
sns UO:J 'pVp!Unzuo:J ap SaUO!:Jvla.i JS ~l}U~ JP.l~OI ~JP.d U9!:J~lqod ~I ~}!S~:J~U ~nb U9!:J~;)!UnUIO:J
~I l~:J~JS!}~S ~ ~~P!A. ns U~ ~}:J~JP. ~I SO}S? OWO:J ~WJOJ ~I Á l~:J~}UO:J~ I~ 'OWO}U~ ns glqOS
U9!:J~WJOJU! ~p S~P~P!S~:J~U l~:J~JS!}~S ~JP.d U9!:Jv:J!Unzuo:J ap u9!:J:Jnpo.id VI ~ SOP~}U~!lO Ie~Sg gp
~q 'U9!:J~WJoJs~l} ~s~ ~JP.d o:JYJ:J~ds~ re}U~wru}SU! un ~P O~ldw~ I~ Á ~:JYJ:J~ds~ ~W!ld ~!lg~~UI
~un ~P U9!:J~WJOJS~l} ~I 'O}:J~Áold ~S~ JP.l~OI ~JP.d ~Z!re~l ~S ~nb P~P!A.!}:J~ ~I U~ ~}~l:JUO;) ~s gnb
'~II~ U~ U~ldwn:J ~S ~nb S~IOl sol 'U9!:J~:J!unwo:J ~P reUO!S~Jold ~:J!}:JYld ~I ~P O}:J~Áold 1'tI
°U9!:J~:J!unwo:J ~P re!:JOS ~:J!}:JYld ~I ~P SO}U~Ul~Ig SOl
~P ~~s~:J~u u9!:J~ln:J!}JP. ~I ~Ám!}suo:J Á re!:Jos 0}!S9dold ns ~uY~P '~:J!}:JYld ~}S~ ~P l~S ~P U9Zt!1
~I ~:Jy!}snr 'U9!:Jv:J!unzuo:J ap lV!:JOS v:J!J:J1J.id vI ap U9!:Jv.i8aJu! ap lVlU.iof o!d!:Ju!.id 13 9"Z"Z'Z
°S~UO!:J~:J!unwo:J~I~} ~I Á U9!:J~:J!unwo:J ~P S~}!I?}~S sol' AGA I~ Á O~P!A. I~ 'WO'M-OJ I~
'~lOp~q~~O~P!A. '~lOp~q~l~ ~I 'OJ~~?I~} I~ 'X~I~} I~ 'ouoJ?I~} I~ 'JP.lnl~:J I~ 'U9!S~ldw! ~ sos~ldUI!
~p ~W~}S!S I~ Á '~A.!}~}Ol ~I '~su~ld ~I 'od!}OU!1 I~ 'l!q!l:JS~ ~p ~u!nbyw ~I 'OA.!S!A.~l~} ~Ul~~S!S
I~ Á U9!S!A.~l~} ~p ~JP.WY:J ~I '~JJ~l~O}~W~U!:J ~l Á ~U!:J ~p ~JP.WY:J ~l '~JJ~l~O}OJ ~l Á ~:)gYlá'O~OJ
~JP.WY:J ~I 'u9!snJ!pO!p~l ~l Á OUOJ9l:J!W I~ lod op~~d '~p~z~}ndwo:J ~:J!~910U:J~} ~UlloJ~~~Id
~I ~}~q '1~:Ju!d '~}U~OJ ~wnld 'lOp~:JJeW 'u9qJP.:J 'S!~ 'z!dYI un ~ps~p ~Ol}:J~ds~ ns Ie!Idurn
~p~nd O~}U~A.U! I~ ~A.!}:J~dSl~d ~}S~ ~PS~G °reUO!S~Jold P~P!A.!}:)~ ~I U~ SOP~~ldw~ SO:)!á'9IOU;)g~
~W~}S!S Á S~UO!:J~re}SU! 'od!nb~ 're}U~WnI:!SU! :lvuo!safO.id v:J!J:J1J.id vI ap vJ8o1ou:JaJ ~ ~!:)U~lgJ~l
ns JP.!ldrne ~p ~q ou!Wl?} I~ 'Ivuo!safo.id v:J!J:J1J.id vI ap soJuazun.lJsu! sol ~ l!l~J~l IV
I l~Ul~~U!
'0:J!U9l}:J~l~ O~lli:J '~J 'od!}~I~} 'X~I~} 'U9!:J~:J!unwo:J ~p S~}!I?}~S :s~UO!:J~:J!unwo:J~I~} ~P S~pgl
'~U!:J 'U9!S!A.~I~} '(s~}~l°A. 's~l~}JP.:J 'sO:J!P9!l~d 'S~}S!A.~l 'SO}~IIoJ 'SOlq!U ~su~ld 'O!P~l 'ouoJ9Ig~
'~}u~ldw! 'S~rem}ln:J s~r~n~u~l '~lm!l:JS~ :~:J!~910U:J~} U9!:J~:J!ld~ ~un ~:J!ldw! ~nb 'U9!:)~:)!UnUlO;)
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-OAI10UI~-~IqIsu~s 'reI~U~l~l~l 'OAI1mI1SUO~ °IIoJJeS~P un ulBd ~1uupodUII l01~ul OUIOJ 'U9!J
-u~IunUIo~ uI ~P o~YJ~~ds~ 01 UUlg~1uI ~nb s~reI~OS Á SBuuUInq s~uOI~uI~l suI u~ 'U9!~U~UgSgldgl
uI ~P Á u~guUII uI ~P 'OPI1U~S I~P 'oIoqUlJS I~P 'OPU~YlugIS I~P u9I~uIP~UI Á U9IJJnpOld
'Of~UUUI I~ UO~ U9!.JV.J!UnUlO.J V] ap ]vuo!safo.ld I~P l~:)Uq~nb I~ UUOI~uI~l u9I~Iuy~P u~SH
'sapvpa!.Jos Á saUO!.Jv'Z!uv8.l0 'sauopnJ!JSU!
'svuos.lad SV] ap ']V.lnl]n.J Á V3!l9qUl!S 'U9!.J.JV.lalU! a U9!.Jv]a.l V] 'U9!.J.Jnpo.ld V] ap oJ!qwp la
reUOIS~10ld OI~I~l~f~ ns ~P OIdold 01Iqmy OUIO~ ~U~I1.l0pV.J!unUlo.J ]ap U9!safO.ld ~'1
:u9I~Iuy~P ~1u~IngIs ~I u~ uSBq ~S 'U9!J~J!UnUlOJ
~P s~reUOIS~10ld SB~I1~Yld SBI Á U9I~u~!unUIO~ ~P s~reI~OS su~!1;Jyld S~I 'U9!~~J!UnUlOJ
I~P U9!S~10ld ~I :~P s~remd~~uo~ 0~!l9~1 s01~~dsu ~lqOS 'Jnb~ ~1SBq °P~SIA~l °I gp l!:¡JUd
u 'U9!.JV.J!UnUlO.J ap sa]vuo!safo.ld SV.J!I.J1}.ld SV] ap U9!.Jv.l8alU! ap ]VUl.lOf o!d!.JU!.ld IH
'SBUISIUI SBI ~P °IIoJJeS~P Á u9I~uUll01SUUl1 ~P S~!~UgpUg~ SRI
Á rem~u °P~1S~ ns uI~U~lBdSUUl1 Á P~P!lBI~ UO~ lIuy~P ulBd 'OIIOJJeS~P Á u9I~nloA~ ~p ~ln~Jru1Sg
-0~!l91SIq UA!1~~dSl~d ns l~~~Iqu1S~ Á U9!~udn~0 uun OUIO~ 'S~~I~~Yld sns u Á lOp~~!UnUIOJ Igp
U9IS~10ld ~I u ~1u~UlU~Ig9IO~PI UOlBI1Jl~d o UOlBUruu~1~P ~nb SBI~u~~l~ uI lIuy~P :u9!J~J!UnUlOJ
~I ~P s~reUOIS~10ld SB~!1~Yld SBI ~P 0~I1s9ug~!P un lBZlre~l ~ ~reAlnb~ Á reUOIS~101d O!J!Jlgfg
I~P OIdold 01Iqmy I~ l~~~lBI~S~ 'S~~U01U~ 'op~1Ins~l OUIO~ up U9!~~~IunUlo~ ~p I~UO!SgJOld
U~I1;Jyld uI ~P U9!~~1U~S~ld~l uI l~~~lBI~S3 'u9IS~10ld ~un ~P Ofuqul1 I~ u~ Á ofuq~l1 ~p Op~Jlgm
I~P ~1UU!qUlU~ u9I~umIS ~I ~PS~P UJgOIO~PI ~I ~gl~Ul~ OUI9~ l~A ~P uy u 'relm~ru~s~-OJ!191S!1J
SISIIYUU un ~gIX~ 'reuOI~udn~o UJgOIO~PI uun ~P u9I~~UllYuo~ Á u9I~nloA~ 'U9!J~U1l0JUOJ
uI lBUruu~1~P Á lBlpms~ u ~reAlnb~ 'U9I~~~!unUIO~ ~I ~P reUO!S~10ld ~~I1~Yld uI CUlO:) '~~glJUO:)
reuOIS~10ld U~I1~Yld uun ~P U9!:)~1U~S~ld~l ~I ~P 01u~IUII:)~lBI:)S~ I~ 'lOIl~1UU 01 10d
.
'vI 1 reUOI:)~dn:)o ~:)!1~Yld uI ~P S~lOreA SOl Á s~1uuuIUIoP s~reI:)os SglOIRA
sol ~l1U~ 'u9I~udn:)0 ~P s~Jgolo~PI s~I Á ~1uuuIUIoP UJgolo~PI UI ~l1U~ u9I:)uI~l ~I ~IdUIg~UO:)I
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'u9!:Je:J!unwo:J el ~p S~fRUO!s~Jold sol ~p 'se:Jm:J~ds~ s~pep!l!qeq Á se!:Ju~,¡~dwo:J 'so,¡u~!Ul!JOUOJ
uO:J 'u9!:JeZ!fR~l ns eldw~,¡uo:J ~S ~puop s~fR!:Jos so,¡!qwy uO:J 's~pep!s~:J~u s~fR'¡ ~p o'¡!S9dold
e s~lqe~s~p se:J!'¡:JYld UO:J 'l~:JeJS!,¡es ~p eq ~nb S~fR!:JOS s~pep!S~:J~U e epe'¡:J~uo:J Y'¡S~ :ep!uy~p
emd SO'¡U~W~I~ e:}lode .lopv.:J!unzuo.:J ¡ap u9!sajo.ld el ~p fR!:JOS u9!:Je,¡u~s~ld~l el :~lqepnpUJ
¿ fRUO!S~Jold e:J!'¡:JYld el mWJOJSIrnl'¡ Á m:J!ldx~ 'l~pU~ldwo:J emd
U9!:Je'¡~ldJ~,¡U! ~p o,¡~fqo l~S UYl~q~p S~fRUO!S~Jold S~UO!:Je'¡S~J!IrnW sns ~p so'¡:J~dse 9n()?
¿U9!S~JOld el ~p OA!,¡m!'¡SUO:J S~lope:J!Unwo:J ~p od~ I~P fRUO!S~Jold
o,¡u~!WB:}lodwo:J l~ l!lqn:JS~p u~'¡!Wl~d S!S!l1JUV Á u9!.:JvlUasqo ap sapvp!un S~IYnJ?
:l~puods~l Á SOUlP.,¡u~~ld sow~q~p :s~lope:J!Unwo:J sol ~p s~fRnp!A!pU! o s~Jeuosl~d
se'¡:Jnpuo:J ~p ewns el UO:J OU Á fRUO!S~Jold U9!:Ju~Al~iu! ~p SOI~POW ~p OJ-¡U~p 'U9!:Je:J!UllmOJ ~p
s~pep!S~:J~U l~:JeJS!,¡es emd SOp!:J~lqe,¡s~ U9!:Jel~l ~p s~uol,¡ed ~uy~p u9!:Je,¡s~J!IrnW el !S 'seJ!'¡JYld
sns ~'¡Irn!P~W S~fRUO!S~Jold U~ SOp!:}l~AUO:J 'pep~!:Jos el U~ e,¡s~Y!IrnW ~S U9!:Je:J!UllmOJ UI ~p
se'¡S!UO!s~Jold sol ~nb u~ eWJoJ el S~ .lopv.:J!unzuo.:J ¡ap u9!safo.ld el !S :U9!X~IJ~l ~,¡u~!n~!s el gi1'lns
's~lope:J!Unwo:J sol ~p S~fRUO!s~Jold se:J!'¡:JYld sel ~p u9!:Jez!,¡ew~,¡s!s el eZIrnAe ~WJOJUOJ
¿u9!:Je:J!unwo:J el ~p S~fRUO!S~Jold ~p od~ I~P pep!A!'¡:Je el emd pep~!:Jos el eu~!se
S~l ~nb fR!:JOS o!:Jeds~ I~P Ol'¡U~p S~fRUO!S~Jold se:J!'¡:JYld sel ~p 11 fR!:JOS ofeqel'¡ll 'IR m~nl
mp emd se:J!'¡:JYld sel ~p fRnp!A!pU!O,¡!qwy l~ ~PU~!:JseJ-¡ ~S OW9:J 'U9!:Jm!,¡suo:J eq:J!p ug?
¿lope:J!Unwo:J ~p U9!S~JOld el Op!m!'¡SUO:J Irnq S~fRUO!S~Jold se:J!'¡:JYld sel eWJoJ 9nb ~a?
:se:J!'¡:JYld sns Á U9!S~JOld el U~Ám!,¡suo:J ~S ~nb UO:J fR!:JOS U9!SU~W!P el l~pU~ldmo:)
~p eWJoJ el UO:J U9!:Jel~l ~U~!'¡ el~w!ld el .se'¡~l:JUO:J se:J!'¡:JYld sns ~p l!"1lRd e lope:J!Ullmo:)
~p U9!S~JOld el ~p O!:J!:Jl~f~ l~ m:J!ldx~ emd se!ms~:J~u S~UO!:Jel~P!SUO:J se:}l~!:J UUA!lgp
~S 'U9!:Je:J!unwo:J ~p fRUO!S~Jold e:J!'¡:JYld el Á U9!:Je:J!unwo:J ~p fR!:JOS e:J!'¡:JYld el 'lope:J!Ullmo:)
~p U9!S~JOld el '~!s~Jold el ~lqOS seJlo~,¡ sel ~p U9!S!A~l el UO:J opelm:Jru,¡S~ o:Jmw l~a I
:S1J!.lOIV.l°ldxtl S!StlI9d!l{ svun3¡v fOZ
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salvuo!siJjo.Jd
's~:Ju~!qWt! sns u~ u9!';)e:)!unwo';) el ~p s~¡euO!s~JOJd sod~ ~a 1'9 SOlUa!WV1.lodwoJ °9
"se';)!:J';)YJd sns V Z"~ :UVI\!l.1!qo .( uv'Z!IV!JiJJtJw
"Jope';)!unwo';) IV 1"~ 'uvl.Ja.{o.ld anb sauiJ21JW/'~
"U~,;)ouO:);}J ~nb S~UO!:)ufiJ Á S~IOJ 'pep!A!:J';)V Z"V ".l°pv.J!unwo.J lap SiJUO!Junf
'u~Ánq!J:Je s~1 ~s ~nb S~UO!,;)ufiJ Á S~IOJ 'pep!A!:J';)V l"v .( sa]o.l '¡V!.Jos PVP!I1!lJV tYJ 'p
"U~:)~u~p~d ~nb e s~¡eUO!S~JOJd s~Uo!';)e!:)ose sel JOd Z"( sa.lopv.J!unwo.J SOpVJiJP!SUOJ
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